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Un model de suport per a I'escola comprensiva 
Concepció Cloquell, Beatriz Dengra, Núria López, Joan J. Muntaner, Joan Rado 
Resum: Volem presenta.r u n  article que és frui t  d'una reflexió conjunta i continuada sobre la nos- 
tra practica docent. Inteiitem de reflectir u n  model real d'atenció a la diversitat a les nostres esco- 
les, i parlem d'un model diferent de suport promogut per una escola comprensiva i dels elements 
basics i necessaris peral desenvolupament d'aquest model. Un d'aquest elements és el mestre de 
suport, el qual volem presentar com una de les peces clau peral bon desenvolupament del pro- 
cés. Les següents Iínies intentaran donar-vos una visió clara sobre u n  treball de suport que pren 
una direcció centrada no pas en I'alumne amb necessitats educatives especials, sinó en el con- 
junt de I'escola, per tal cl'introduir una vertadera atenció a ladiversitat dels alumnes. 
Abstract: We would lik:e to introduce a paper that is the effect of our reflection about our tea- 
ching practice. It tries to show a real kind of training to attend the diversity in our schools; It's 
about a diferent kind o1 support promoted by a comprehensive school, and about the basic and 
necessary elements to clevelop it. One of these elements is the support teacher, who is one of the 
main instrument to get an appropriate process development. The following lines will try to give 
you a clear view about a support work, that isn't adressed to the special needs, student but it is 
adressed to the school as a whole, so it enables a real attention to the diversity of the pupils. 
Descriptors: Atenció a la diversitat. Escola inclusiva. Suport educatiu. Formació del professorat. 
Introducció 
La presencia dels professors de suport a les escoles 
de primaria representa una millora molt significativa a 
l'hora d'afavorir la qualitat de l'ensenyament i poten- 
ciar una resposta educativa mé:j adient envers l'aten- 
ció ala diversitat a les aules. 
Les funcions que han de desenvolupar aquests pro- 
fessors de suport estaran condicionades pel grau de 
sensibilització de cada centre escolar cap a la diversitat, 
per l'actitud, les idees i els valors del professorat envers 
els aiumnes amb necessitats educatives especiais i per 
la manera de respondre a les seves demandes. 
El professor de suport té un paper determinant per 
potenciar i propiciar un procés de canvi i de millora de 
tota l'escola a partir de les seves actituds i estrategies de 
t rebd,  que han evolucionat des de respostes indivi- 
duais, on el problema és únicanient de l'alumne, fins a 
la introducció d'un t rebd  cooperatiu amb els profes- 
sors-tutors, de manera que es prioritzen els canvis en 
l'organització general del centre i en les estrategies cur- 
ric~ilars per aconseguir la millorii del procés educatiu. 
La direcció que pren el trebail del professsr de su- 
port no se centra, aieshores, en l'alumne amb necessi- 
tats educatives especials, sinó en el conjunt de l'escola 
per tai d'aconseguir una vertadera atenció a la diversi- 
tat de cada grup. Els dubtes i la reflexió conjunta oferei- 
xen la possibilitat de buscar les estrategies més adients 
per tal de proporcionar experiencies d'aprenentatge 
significatives i rellevants per a cada un dels alumnes. En 
aquest model de suport es fa evident el respecte a la di- 
versitat; i suposa, a més a més, un repte únic per a tots 
els professionals que fem feina als centres escolars. 
Aquest model de suport que volem trebailar impll- 
ca una formació i una preparació dels professionds 
per tal de resoldre els problemes quotidians de l'esco- 
la, i així es trenca la dinamica histbrica dominant i s'in- 
trodueixen noves formes i noves estrategies d'atenció a 
la diversitat. 
Aquest procés no és facil i requereix un temps d'a- 
plicació, observació i reflexió per produir canvis i mi- 
llores a l'estructura general de l'escola, ja que les difi- 
cultats dels alumnes són els millors indicadors per 
modificar el treball dins l'aula. 
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El suport a la integració als centres ordinadiris 
Per analitzar la figura del professor de suport en el 
procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes 
amb necessitats educatives especials a les escoles or- 
dinaries, és imprescindible contextualitzar-ho en dos 
nivells: en primer lloc, el model de suport que estam 
utilitzant: és imprescindible clarificar quin és i en que 
consisteix aquest model; sabrem així de quina manera 
volem dura terme el suport .En segon lloc i en un con- 
text més ampli, cal referir-mos al model d'escola en la 
qual es desenvolupara i aplicara aquest model de su- 
port. Atenent- mos a aquests dos punts podrem deli- 
mitar les funcions del professor de suport així corn les 
modalitats de suport que desenvolupara. 
El model d'escola tradicional, basat en la lbgica de 
l'homogeneitat, aplica el principi de selecció, on el ni- 
ve11 esdevé el parametre classificador. Aquest model 
d'escola presenta un currículum estandarditzat, al qual 
l'alumne s'haura d'adequar forqosament. En aquest 
context escolar el suport als alumnes amb necessitats 
educatives especials es caracteritza per potenciar una 
intervenció directa de tipus clínic o terapeutic. Aquest 
model de suport individual es fonamenta en la con- 
cepció tradicional de l'educació especial, en que el 
professor de suport se centra en el deficit i en les dis- 
capacitats treballant específicament amb l'alumne 
amb necessitats educatives especials fora de l'aula 
ordinaria amb un currículum paral.le1. (MUNTANER, 
1999). 
Aquest model de suport que es duu a terme a l'es- 
cola tradicional és, en part, conseqüencia de la mala 
interpretació dels termes d'igualtat i diversitat. El ter- 
me igualtat s'entén corn igualitarisme, és a dir, oferir el 
mateix, en les mateixes condicions i en un mateix mo- 
ment a tots els alumnes. Evidentment, en aquest con- 
text el terme diversitat presenta unes connotacions ne- 
gatives; es refereix a tots aquells alumnes que per 
qualsevol raó no responen, tal corn s'espera, a la pro- 
posta educativa que se'ls ofereix i necesiten algun ser- 
vei de suport per poder reincoporar-se al flux comú de 
la majoria. Aquest model d'escola aporta un sistema de 
suport que margina l'alumne amb necessitats educati- 
ves especials, ja que no pot participar amb els altres 
alumnes de l'activitat escolar ordinaria. «Si el tracta- 
ment diferencial dels alumnes es basa en enfocaments 
i valoracions inadequats, el sistema d'ensenyament re- 
sulta desadaptat i discriminatori en extremn (RuÉ, 
1993, p. 81). 
Enfront d'aquesta posició, sorgeixen les concep- 
cions actuals d'educació especial i de necessitats edu- 
catives especials, entre d'altres, que només es podran 
desenvolupar en el marc d'una escola comprensiva 
que promogui un concepte de suport més ampli i pos- 
sibiliti la practica d'un vertader procés d'integració 
educatiu de tots els alumnes. Una escola comprensiva 
és una escola per a tothom, que es caracteritza per ofe- 
rir una educació comuna i individualitzada, que ga- 
ranteix el dret a l'educació que tenen tots els individus i 
ofereix opcions plurals i variades on hi capiga tothom. 
Aquest model d'escola ha de conciliar dos principis 
que sempre s'han mal interpretat corn a antagbnics: 
igualtat i diversitat. Gortázar (1990, p. 369) assenyala: 
((Només en el convenciment que la igualtat educativa 
no s'aconsegueix oferint el mateix a tots els alumnes, 
sinó a cada un el que necesita; la igualtat entesa corn a 
diversitat, corn a desenvolupament de les potenciali- 
tats educatives mitjanqant una oferta plural)). La com- 
prensivitat duu corn a complement la diversitat, no 
corn una chrega, sinó corn un reconeixement a la rea- 
litat manifesta. Longás i Navasa (1993) assenyalen el 
reconeixement que fan tots els docents de l'existencia 
de la diversitat, pero manifesten que: ((Acceptar la di- 
versitat és senzill. Entendre-la és més complicat. Ac- 
tuar per potenciar-la és complex. Perb és evident i da- 
vant l'evidencia, quelcom s'ha de fer.» 
En aquesta línia de pensament, l'objectiu primor- 
dial de l'educació comprensiva seria oferir respostes 
eficaces per tal d'adaptar l'ensenyament a la diversitat. 
«Per tant -afirma Rué (1993, p. 80)-, el tema central és 
si el sistema d'ensenyament proporciona les mateixes 
oportunitats d'aconseguir els objectius educatius co- 
muns, malgrat les desigualtats inicials. Aix6 requereix 
el disseny de diferents possibilitats en els recorreguts 
curriculars, d'estrategies d'aprenentatge, de nivells 
d'objectius diferenciats per assumir les finalitats co- 
munes)). Es tracta que l'escola pugui arbitrar els meca- 
nismes necessaris que permetin que persones dife- 
rents entre si -en coneixements, valors, habilitats, 
perspectives ...- puguin compartir els mateixos proces- 
sos d'ensenyament-aprenentatge. 
Aquesta nova concepció de l'escola possibilita una 
vertadera atenció a la diversitat que no s'ha d'entendre 
corn un conjunt de mesures extraordinaries que en ca- 
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sos puntuals donin respostes a les dificuitats d'apre- 
nentatge, sinó que aquestes niesures coincideixen 
arnb les que asseguren un ensenyament de qualitat per 
a tots els aiumnes. Com ens diu Giné (1994, p. 64): «les 
experikncies d'integració han demostrat clarament 
que sempre que l'escola ha funcjonat, la integració ha 
estat possible.)) 
S'imposa, així, un model d'actuació fonamental- 
ment pedagbgic, basat en tres premisses clau: la pri- 
mera, que els alumnes són diversos, i aquesta diversi- 
tat ve donada per causes de caii:e natural, soci al... En 
segon lloc, dir que aquesta diverdtat no treu que les fi- 
naiitats de l'educació siguin les :mateixes per a tots els 
nins. En darrer iloc, el procés d'ensenyament-apre- 
nentatge ha de ser variat per adaptar-se a aquesta he- 
terogeneitat. 
Aquest model d'escola coniprensiva promou un 
model diferent de suport, que passa d'un enfocament 
indivual a un enfocament contextual; passa de cen- 
trar-se en l'alumne a tenir en el conjunt de l'escola 
l'objectiu bhsic. Així, el focus d'atenció del professor de 
suport se centra en la d inh ica  de l'escola, en el seu 
conjunt, per tal d'afavorir la millora i la qualitat de l'en- 
senyament. Així ho expresa Nieto (1996, p. 111): «En 
aquest marc, el suport educatiu comprendria el con- 
junt de procesos sistemhtics i scistinguts mitjancant els 
quais persones, grups o institucions interaccionen i sa- 
tisfan necessitats professionals orientades a millorar 
les condicions d'aprenentatge dels alumnes i les con- 
dicions organitzatives dels centres escolars amb l'úl- 
tim propbsit de miilorar la qualitat de les experiencies 
educatives dels alumnes arnb necessitats i arribar més 
eficacment ales metes educatives.)) 
M, el professor de suport passa a formar part del 
nucli de l'oferta educativa de l'escola i s'incorpora en 
igualtat de condicions al seu projecte educatiu: «Un 
enfocament educatiu global per atendre les necessitats 
educatives especials es refereix a una política escolar 
global que en termes prhctics significa l'atenció a les 
necessitats especials quan es presenten dins la situació 
ordinaria d'aprenentatge)) (LOPVE, 1995, p. 16). 
El prsfessor de suport en la int:egració 
ció. L'experiencia d'integració en els centres no es con- 
cep sense una serie de reforcos per part de personal es- 
peciaiitzat que faci possible la participació dels alum- 
nes amb necessitats educatives especials a l'escola 
ordinaria. 
Les funcions que haura de desenvolupar el profes- 
sor de suport als centres ordinaris aniran sempre d'a- 
cord arnb el model de suport que es desenvolupi a cada 
centre. 
En aquest context, les funcions del professsr de su- 
port es poden centrar en un model individual o eom- 
pensatori, basat en el dkficit i en el treball només amb 
l'alumne arnb necesitas educatives especials fora de 
l'entorn ordinari de l'auia, o bé plantejar un model 
curricular que es desenvolupi amb un treball en equip, 
arnb la finaiitat d'oferir a l'alumne les experiencies i les 
activitats del currículum ordinari. 
Les funcions del professor de supsrt han anat evo- 
lucionant: de les inicials concepcions individuals i de- 
ficithies s'ha anat passant progressivament a enfoca- 
ments globals, és a dir, hem evolucionat cap apostures 
curriculars. Aw ho plantegen Strandling i Saunders 
(1993, citats per Balbás, 1997): 
1 .  Suport als alumnes arnb necessitats educatives 
especials. 
dels alumnes dins I'aula. 
3. Suport als tutors en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge. 
4. Planificació d1estrategies per als 
departaments didactics. 
La figura del professor de suport representa el re- 5. Planificació d'estrategies 
curs huma essencial que ofereix el programa d'integra- pera I'escola global. 
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El professor de suport i el professor tutor treballen 
NIVELL DE CENTRE 
conjuntament per buscar estratkgies, modalitats edu- 
. participació en ~ ~ ~ l ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ó  del projecte educatiu 
catives i materials que facin possible la inclusió de tots de centre. 
els alumnes en la dinhmica general de l'aula i del cen- Participació a la Comissió de Coordinació Peda- 
tre. Aquest model de suport exigeixun esforc d'adapta- gogica com a representant del Departament d'A- 
ci6 i un canvi d'actituds de tot l'equip docent. El dialeg, tenció a la Diversitat. 
lareflexió i un bon clima de treball facilitaran el treball ' Dete'''' de necessitats de fOrmació. 
en comú i, per tant, la millora del conjunt de l'escola. Coordinació de programes de formació en cen- tres. Les funcions professor de es poden des- Elaboració de la planificació d'horaris i recursos. 
envolupar d'acord amb un d'aquests models, segons el 
. Coordinació amb els professors del centre. 
context escolar en el qual es duguin a terme (Mus- Propiciar I'elaboració d'adaptacions curriculars a 
TAVER, 1997): nivel1 de centre, tant pel que fa als recursos hu- 
mans i a la seva organització com pel que fa als 
elements materials i a la seva organització: es- 
PROFESOR DE SUPORT pais, equipaments i recursos didactics. 
1 NIVELL D'AULA Propiciar un acord valoratiu sobre les necessitats 
AJUDA TECNICA PER ADAPTAR EL PROCÉS EDUCATIU A educatives dels alumnes. I 
LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DE QUALSEVOL Cooperar amb els tutors i els especialistes per 
1 ALUMNE 1 flexibilitzar i incorporar metodologies que per- metin I'atenció a la diversitat. 
COMPENSATORI TREBALL EN EQUIP Propiciar la realització d'adaptacions curriculars 
1 1 a nivell d'aula: recursos humans i la seva organit- zació, elements materials i la seva organització: temps, espais, equipaments i recursos didactics, 
INTERVENCIO INDIVIDUAL INTERACCI~ ENTRE així com les adaptacions en els elements curricu- 
AMB L'ALUMNE FORA PROFESSIONALS 1 lars basics: adaptacions en el que s'ha d'ense- 
DE LA CLASSE ALUMNES nyar -0bjectius i continguts-, en I'avaluació, en 
la metodologia i en les activitats d'ensenyament- 
aprenentatge. 
Les competkncies del professor de suport que apli- 
NIVELL DE L'ALUMNE 
ca un model de trebaii en equip i curricular es comple- Col.laborar en la identificació de les necessitats 
menten arnb les de la resta de professionals del centre. educatives especials. 
En aquest sentit, aquestes funcions s'estableixen en . Intervenir directament amb el tutor. 
cinc hmbits d'actuació i es defineixen per la multiplici- . Col. laborar en I'observació del progres de I'al u m- 
tat de relacions que situen aquest professional dins el ne. 
marc escolar (GALLEGO, 1989; GoRTAZAR, 1990; PUIGDE- Participar en I'avaluació. 
LLÍVOL, 1998): Establir un marc de relació específic. 
Elaborar conjuntament les adaptacions curricu- 
lars individualitzades. Amb el cicle i el claustre. 
Amb el professor-tutor. NIVELL DELS SUPORTS EXTERNS 
Amb l'alumne. Canalitzar les necessitats d'assessorament. 
Amb el servei de suport psicopedagbgic i d'oriten- B Conduir les necessitats diagnostiques. 
tació educativa. Conduir les necessitats de suport. 
Amb les families. 
NIVELL DE FAM~LIES 
Informació i orientació. Aquests funcions de suport, nosaltres les agrupam Propiciar canvis de relació. 
dins l'esquema següent: 
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El professor de suport en una escola inclusiva pot 
portar a terme diferents tipus de suport, tal com asse- 
nyalenyork i altres (1991): 
1. Suport en recursos: consisteix a proveir un deter- 
minat alumne de material tangible. 
2. Suport moral: es refereix a la iniotivació cap als pro- 
fessionals que atenen els alumnes amb necessitats 
educatives especials per afavorir la valoració indi- 
vidual de cada persona i reconeixer la seva tasca i el 
seu esforq. 
3. Suport tecnic: proporciona estrategies, metodes, 
enfocaments o idees en relació a temes i situacions 
concretes. Aquest suport es tiesenvolupa en un en- 
torn de col.laboració amb els altres professionals. 
Es tracta d'un procés dinami,c que serveix per indi- 
vidualitzar l'atenció educativa i que es fonamenta 
en les interaccions personals. 
4. Suport a l'avaluació: es tracta de l'ajuda en la reco- 
llida de la informació que permetra de registrar i 
d'ajustar la resposta educativa. També es refereix a 
l'impacte del suport a les families, als alumnes i als 
professionals. 
L'evolució seguida en les modalitats de suport que 
realitza el professor de suport en un centre ordinari es 
pot especificar a la figura a peu de pagina (CNREE, 
1990, p. 27). 
La figura A -separació- es refereix a l'existencia de 
dos subsistemes de treball clarament diferenciats i que 
no estableixen cap tipus de relació i comunicació. 
A la figura B es veu un apropament quant a l'e- 
xistencia d'un dialeg i un interes respectiu pel treball 
de l'altre. 
La figura C mostra la superposició i l'obertura. Tots 
dos professors trebailen amb els alumnes arnb necessi- 
tats educatives especials perb sense establir criteris clars 
ni, en conseqüencia, acords quant al trebali a realitzar. 
La integració -figura D- implica una simbiosi dels 
dos sistemes que es consoliden en un. La planificaci6 
conjunta d'objectius i metes, la distribució de funcions 
i tasques i l'establiment d'acords compartits revisats 
regularment i adaptats quan calgui seran els elements 
que possibilitaran la integració dels alumnes arnb ne- 
cessitats educatives especials a les aules ordinhries, i 
així es permetra la participació en el currículum ordi- 
nari, punt de referencia de les adaptacions curriculars. 
Aquesta modalitat promou quatre grans grups de 
beneficiaris a favor de la inclusió educativa (MUNTANER, 
2000): 
A. Reforqar el punt de vista que la resposta als alumnes 
amb necessitats educatives especials es planteja 
com a quelcom propi del funcionament normal del 
centre escolar i dins un marc curricular Únis i divers 
que posibilita programes flexibles. 
B. S'afavoreix, així, la percepció del professor de suport 
com un membre més del centre i la seva vinculació 
amb la resta de professors. Tots els alumnes es fami- 
liaritzen amb el treball del professor de suport. Un 
treball dirigit no únicament a un o a uns alumnes en 
particular, sinó que s'estén al conjunt dels alumnes 
de cada un dels grups en que intervé. Aixb propor- 
ciona una visió realista i integrada de la funció del 
professor de suport. 
C .  Els alumnes amb necessitats educatives especials 
milloren la seva autoestima; no surten de l'aula en 
Tutor 
d'alumnes 
Suport O 
educatives 
es~ecials 
A. Separacio 
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repetides ocasions ni reben la visita d'un professor atendre individualment i, per tant, d'unamanera total- 
especial per a ells. Els altres alumnes valoren el tre- ment descontextualitzada, les distintes problemati- 
ball i les aportacions dels seus companys. Aixb facili- ques de cada un dels nins amb necessitats educatives 
tala socialització i la relació entre tots. especials, que són abordades com un problema parti- 
D. Aquesta modalitat de suport afavoreix, a més a més, cular que presenta el nin en concret. No obstant aixb, 
els contactes entre el profesor-tutor i el professor les diferents problematiques que pugui presentar el 
de suport. En compartir l'aula, s'estableix un millor nin amb necessitats educatives especials són similars a 
coneixement de les seves actuacions i creix la com- les que pugui presentar qualsevol altre nin del grup- 
prensió mútua de les maneres d'abordar les necessi- classe. És a dir, es tracta d'una problematica general; 
tats dels alumnes. per tant, hem d'abordar el problema en un context que 
atén la diversitat, i no des d'un punt de vista individua- 
litzador. 
Model de suport alternatiu El model de suport alternatiu sorgeix des d'una do- 
ble vessant: en primer lloc, de la reflexió conjunta, a 
El canvi i la innovació a l'escola són uns processos partir del decencís que ens produien unes practiques 
complexos pero necessaris que es fonamenten en la educatives segregadores i marginadores aplicades als 
reflexió i exigeixen una decisió manifesta de comenqar alumnes amb necessitats educatives especials, unes 
a rompre la dinkmica rovellada de l'escola tradicional. practiques que, en lloc d'oferir igualtat d'oportunitats, 
El primer pas és realitzar petites modificacions en l'ac- condueixen a una mancanqa d'experiencies i expecta- 
tuació docent per possibilitar l'aplicació de diferents tives; i, en conseqüencia, a una inferior possibilitat d'a- 
maneres d'actuar. Aquest procés necesita els profes- prenentatge per part d'aquests alumnes ((catalogats)), 
sors de suport adients, no superpoderosos ni magics, diagnosticats i valorats pejorativament . En segon lloc, 
que tinguin sempre respostes per a qualsevol proble- des de la decisió ferma de dur a la praxi les nostres pro- 
maque es presenti; no es tracta d'un suport centrat en postes, tant pel que fa a la nostra tasca dihia amb els 
l'alumne ni en les seves dificuitats d'aprenentatge, si- alumnes corn a professors de suport, corn en relació al 
nó que estigui pensat per curar i compensar els deficits paper del professor de suport dins l'escola. 
que es presentin, siguin quines siguin les causes. 
Nosaltres proposam implantar un model de suport El model de suport alternatiu presenta les característi- 
generalitzat, dirigit al conjunt de l'escola corn a institu- quessegüents: 
ció educativa que treballa quotidianament amb els 
professors-tutors per compartir i buscar conjunta- 1 .  Generalitzat a l'escola. No és un suport pensat ni 
ment alternatives educatives que permetin de diversi- plantejat a nivel1 individual, conseqüencia de tenir 
ficar i d'adaptar el currícuium per a tots els alumnes matriculats al centre certs alumnes amb unes carac- 
des d'una perspectiva curricular i contextual, no des de terístiques o unes procedencies determinades. És un 
la perspectiva individual-terapeutica-compensadora. suport pensat corn a recurs per al centre en el seu 
Es tracta d'un model global que no diferencia les seves conjunt amb l'objectiu de facilitar i potenciar l'adap- 
funcions segons les característiques peculiars dels tació del currículum a les demandes i les necessitats 
alumnes, sinó que té corn a referencia el conjunt del concretes de l'alumnat en qualsevol situació d'apre- 
grup-classe i de l'escola. nentatge. 
El model alternatiu que proposarn trenca definiti- 2.  Contextual i didactic. Les necessitats educatives que 
vament amb el model tradicional de suport terapeutic, presenten tots els alumnes tenen una resposta en 
individual i compensador, que té en l'alumne el nucli l'actuació contextual del centre, el qual ha de dispo- 
del fracas dins el procés d'ensenyament-aprenentatge. sar d'una programació oberta i flexible per atendre la 
Arnb aquest model tradicional, que actualment s'apli- diversitat de demandes que es manifesten en el pro- 
ca a molts dels nostres centres escolars, es pot arribar a cés d'ensenyament-aprenentatge. La resposta a les 
l'extrem que un professor tutor hagi de rebre a la seva dificultats d'aprenentatge no és individual o tera- 
classe fins a tres professors de suport diferents per peutica, sinó didactica, és a dir, no es tracta de com- 
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pensar les possibles mancances; o o els possibles de- 
ficits dels alumnes, sinó de buscar alternatives edu- 
catives que els permetin d'aprei~dre, no des de la ca- 
tegorització negativa de la diferencia, sinó des d'allb 
que és comú i ordinari. 
3. Basat en la reflexió i el treball coivljunt. Per poder apli- 
car aquest model de suport s'han d'introduir les con- 
dicions abans esmentades: reflt:xió i treball conjunt; 
unes condicions interdependerits que són l'eix de la 
dinkmica general del centre: 11es decisions didacti- 
ques són preses després de l'analisi i de la reflexió 
conjunta de cada situació concreta i després d'haver 
analitzat totes les circumsthncies, recursos i alterna- 
tives que l'afecten. Aixb obliga a plantejar un treball 
conjunt entre els professors irnplicats (tutor, espe- 
cialistes, de suport) que es fonamenta en la coopera- 
ció de tot l'equip docent. 
4. Consensuat i compartit pel claustre. El model de su- 
port global que plantejam neciessita un consens del 
claustre de l'escola per poder-lo portar a la practica, 
un consens que fa referencia tant a la necessitat de 
realitzar un canvi en les actitutis dels mestres corn a 
la necessitat de compartir la decisió de comenqar a 
aplicar canvis i modificacions quant a l'actuació 
didhctica. Aquest consens, basiat en compartir les di- 
ficultats, els problemes, els dilbtes i/o les satisfac- 
cions, les alegries, les millores ..., estapotenciat per la 
implicació decidida de l'equip directiu corn a motor i 
avalador del consens. 
J. Novetats organitzatives. L'aplicació practica d'aquest 
model alternatiu de suport exigeix canvis en l'orga- 
nització general del centre, que passa de concebre 
l'escola com una suma de departaments estancats i 
tancats, a potenciar i possibili.tar la coordinació i la 
cooperació entre els professors del centre, ja sigui 
entre els tutors d'un mateix cicle, entre el tutor i l'es- 
pecidista o entre qualsevol d'aquests professors i els 
professor de suport. 
L'organització del centre ha de tenir en compte la ne- 
cessitat de realitzar les reunioris entre els professors- 
tutors i els professors de suport, unes reunions que 
permetran planificar el procés d'ensenyament-apre- 
nentatge i reflexionar sobre la seva practica. És im- 
prescindible que aquestes reunions s'incloguin tant 
a l'organigrama general del centre corn en els horaris 
particulars de cada professoi:. La flexibilització di- 
dactica i metodolbgica imposa canvis i novetats en 
l'organització, no corn a sinbnim de desordre o des- 
gavell, sinó al contrari, corn a sinbnim d'aprofitar al 
maxim tots els recursos disponibles per facilitar i po- 
tenciar l'aprenentatge de tots els alumnes. 
B. Caracter preventiu. El suport té una funció preventi- 
va de les dificultats d'aprenentatge, perque no actua 
únicament per pal.liar les dificultats presents en els 
alumnes, sinó que posibilita una diversificació cur- 
ricular i una actuació didhctica centrades a adaptar 
el procés d'aprenentatge a les necessitats dels alum- 
nes per evitar que apareguin les dificultats d'apre- 
nentatge, perque hi ha una actuació educativa basa- 
da en les capacitats i les competencies dels alumnes, 
no en les mancances, els deficits o els problemes. 
L'objectiu és potenciar un aprenentatge de qualitat i 
eficac per a tots els alumnes sense excepcions. 
Actuacions que cal desenvolupar per aplicar el model de 
suport alternatiu 
Aquestes característiques esmentades possibiliten 
una serie d'actuacions que podem especificar en els 
punts següents: 
A. Suport corn a recurs per atendre la diversitat. Les ac- 
tuacions del professor de suport no van dirigides 
únicament als alurnnes amb necessitats educatives 
especials, dels quals no són els tutors ni els respon- 
sables, ja que aquesta responsabilitat és del tutor 
del grup-classe . El suport promou actuacisns glo- 
b a l ~  dirigides al conjunt de la classe des de la coor- 
dinació amb el professor tutor per tal d'afavorir l'a- 
prenentatge de tots els alumnes del grup, inclosos 
els que presenten necessitats educatives especials 
B. Col.laborar en la diversificació del procés d'apre- 
nentatge. Les actuacions del prsfessor de suport 
parteixen sempre de la reflexió i l'analisi conjunta 
del que passa a l'aula per tal d'afavorir un procés de 
flexibilització i adaptació del currículum que des 
d'ailb comú i ordinari permeti de diversificar les 
oportunitats i les experiencies i ofereixi, així, res- 
postes ala diversitat de l'alumnat. 
C.  Potenciar l'organització dinarnica ipexible de l'au- 
la. La possibilitat de disposar durant unes hores de 
més d'un professor dins l'aula permet d'organitzar 
activitats docents d'una manera diferent de la tra- 
dicional. El professor de suport participa de les ac- 
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tivitats i les situacions creades i fomentades pel 
profesor-tutor a l'aula, amb un doble objectiu: 
d'una banda, permetre I'aplicació de diferents es- 
trathgies metodolbgiques i, de l'altra, potenciar el 
treball en grups heterogenis més reduits que facili- 
tin la individualització de les tasques presentades. 
D. El professor de suport aporta idees, estrategies i al- 
ternatives didactiques al füncionament general de 
la classe. Les reunions peribdiques entre els profes- 
sors permeten al professor de suport de participar 
activament tant en la planificació com en el desen- 
volupament de les activitats academiques de cada 
grup-classe. El professor de suport aporta els seus 
coneixements i les seves idees i experihncies per 
enriquir i miilorar el procés d'ensenyament-apre- 
nentatge a les aules, per tal que aquest procés es 
pugui adaptar d'una manera més adient als perfils 
dels alumnes, inclosos aquells que presenten ne- 
cessitats educatives especials 
E. Participar en el procés d'avaluació. Si planificam 
una actuació didactica centrada en l'adaptació del 
currículum (objectius, continguts, metodologies), 
cal adaptar el procés d'avaluació tenint en compte 
les decisions preses abans. El professor de suport 
participa i col.labora en aquesta tasca complexa i 
delicada de preparar avaluacions diferents per a 
alumnes diferents que han trebailat objectius, con- 
tinguts i activitats diferents a cada cas. La diversifi- 
cació del procés d'avaluació és una responsabilitat 
del tutor, que té en el professor de suport l'ajut im- 
prescindible tant per posar en practica aquesta 
tasca com per promoure un canvi d'actitud per 
part dels alumnes. Dur a terme activitats diferen- 
ciades per avaluar els alumnes sera vist per part 
d'aquests alumnes com una practica ordinaria i no 
extraordinaria; una resposta normal a una situació 
normalitzada, on les diferencies no categoritzen, 
sinó que són respectades. 
E El professor de suport potencia una autonomia del 
treball dels alumnes. Proposam un aprenentatge on 
els alumnes siguin el més autbnoms possible i pu- 
guin desenvolupar les activitats academiques amb 
la supervisió del professor, pero amb un nivel1 
d'autonomia i decisió cada vegada més significatiu. 
G. L'aula és el lloc natural de participació del professor 
de suport. L'activitat del professor de suport amb 
els alumnes sempre es realitzara en el context de 
l'aula, perquh el seu objectiu és facilitar i possibili- 
tar la participació de tots els alumnes en la d i n h i -  
ca general de l'aula, compartint les activitats i les 
experiencies entre tots. El professor de suport és 
un ajut perque aquest objectiu pugui desenvolu- 
par-se a la practica de la manera més adient i sim- 
ple possible. 
H .  El professor de suport ajuda a modificar les expecta- 
tives i les actituds del mestre. El professor de suport 
ofereix ajut als tutors i especialistes per promoure 
actuacions obertes i flexibles per atendre qualsevol 
alumne. Parai.lelament propicia un canvi en les 
actituds dels mestres per facilitar la consecució d'a- 
quest objectiu, modificant les expectatives negati- 
ves i pejoratives que generalment es tenen en rela- 
ció als alumnes amb dificultats d'aprenentatge. El 
professor de suport actua des del convenciment 
que la participació i l'aprenentatge de tots els alum- 
nes del grup-classe -sempre que proposem una di- 
versificació curricular- és una realitat, no una qui- 
mera. 
El paper del professor de suport 
El desenvolupament d'aquest model de suport que 
fara possible l'aplicació dels principis i les actuacions 
exposats passa necessbiament per una reconversió de 
tots els professionals que actualment realitzen qual- 
que tipus de suport a l'escola. Nosaltres proposam la 
desaparició dels anomenants PT., professor de com- 
pensatbria o qualsevol altra denominació, més o 
menys encertada, per agrupar-los en una sola figura, 
que anomenaríem professor de suport, que aglutinas 
les funcions plantejades pel model de suport que ara 
presentam. Volem deixar ben clar que no es tracta de 
reduir a una sola persona el treball que ara poden fer 
dues o tres; al contrari, es tracta d'unificar les seves 
funcions en un únic rol professional que permetra de 
miilorar la resposta que des de l'escola es dóna a les ne- 
cessitats diverses manifestades pels alumnes, amb 
l'objectiu d'oferir una més adient adaptació i adequa- 
ció del procés d'ensenyament-aprenentatge a la reali- 
tat de les nostres aules, sense reduir, en cap cas, la 
quantitat dels recursos humans presents a l'escola, si- 
nó per augmentar la qualitat dels serveis de suport. 
Aquesta concepció del suport és coherent amb els 
principis i les nomenclatures més actuals i general- 
ment acceptats dins la comunitat escolar. Es fonamen- 
ta en la definició de Necessitats Educatives Especials. 
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Aquest concepte vol traslladar el centre de l'actuació 
educativa de l'individu i les seves deficiencies o dificul- 
tats al context i les actuacions didactiques que puguem 
plantejar per evitar l'aparició de les dificultats d'apre- 
nentatge o el seu agreugement. El1 nou concepte no ve 
a substituir el csncepte de dkficit, sinó a reivindicar un 
plantejament original i diferent í i  l'actual, per aixb re- 
butja les idees falses de terapeiitica, compensatbria, 
estrangers, deficients ilo de qual:jevol alumne que pre- 
senti dificultats d'aprenentatge ii'o problemes de com- 
portament, independentrnent dr: la causa que hagi po- 
gut provocar-les. Es tracta d'un concepte educatiu i 
didactic, no medic o psicolbgic. No es fixa en el proble- 
ma individual, sinó en la capacitat del sistema per ofe- 
rir respostes adients per superar o evitar aquesta difi- 
cultat detectada, de tal manera que les modificacions 
realitzades no sols permetin a l'alumne concret de par- 
ticipar en un currículum genered, sinó que permet de 
facilitar l'aprenentatge de tots el!$ altres alumnes. 
Les condicions i les aportac:ions del professor de 
suport es poden explicitar en els punts següents: 
1. Implicació dins la dinhmica de l'escola. El desenvo- 
lupament de les funcions del professor de suport 
exigeix la plena i total implicació dins la d inh ica  de 
l'escola com un membre actiu de ple dret en el claus- 
tre. Aquest fet presenta una. doble lectura: d'una 
banda, es tracta d'un professional que duu a terme la 
seva tasca docent des de la col~laboració i la partici- 
pació arnb l'activitat quotidiana desenvolupada a les 
diferents aules del centre; dJal,tra banda, participa de 
les decisions que es prenen per millorar i realitzar 
una diversificació curricular i aporta la seva expe- 
riencia, la seva especialització i les seves idees com 
un ajut imprescindible per niillorar el conjunt de la 
tasca docent del centre. 
Aquesta implicació no significa aileugerir de respon- 
sabiiitats els altres professors del centre, sinó que des 
del respecte i l'acceptació de les responsabilitats de 
cada un, realitza unes funcions que s'inclouen dins les 
activitats docents generals. La implicació exigeix no 
sols respecte, sinó també con!ianqa per poder establir 
els fonaments per a un trebail conjunt i construir un 
vertader equip docent. Per abcb cal la desaparició dels 
professors de suport itineranfs, que no tenen la possi- 
bilitat, per la seva dispersió, de gaudir de les condi- 
cions mínimes per poder reditzar una completa in- 
clusió. 
2. Reconeixement de la seva tasca docent. Entre les fun- 
cions que té assignades el professor de suport no fi- 
guren les de tutoritzar cap alumne. Aixb pot provo- 
car cert rece1 o dubte en el reconeixement de la tasca 
docent que ha de desenvolupar aquest professor, 
que en un model compensatori i individual treballa 
en grups molt reduits d'alumnes, els quals poden 
provocar zels i mals entesss entre els altres profes- 
sors del centre. Aquest perill i aquests mala entesss 
desapareixen amb la posada en practica del model 
dternatiu de suport, perquh el professor de suport es 
converteix en un recurs indispensable per als mes- 
tres-tutors a l'hora de planificar i executar el procés 
quotidia d'ensenyament-aprenentatge. 
Aconseguir aquest objectiu sols és possible si el pro- 
fessor de suport desenvolupa les seves funcions de 
forma útil i significativa tant per als altres mestres 
com per al conjunt de l'escola. L'activitat del profes- 
sor de suport no redueix la feina ni la responsabilitat 
dels altres professionals, sinó que facilita, ajuda, 
col.labora, millora, participa en la realització de les 
tasques prbpies de cada un, per tal de possibilitar 
una millor i més eficac activitat docent. 
La consecució d'aquest objectiu no dep&n única- 
ment del professor de suport; el context i l'ambient 
de trebaii de cada centre seran fonamentals. El su- 
port només sera efectiu si desitjam i estarn disposads 
a rebre un ajut per part d'un company i a interactuar 
amb altres professionals des de la igualtat. La dispo- 
nibilitat de tots els mestres és una de les condicisns 
més rellevants perque aquest procés de suport sigui 
efectiu i pugui desenvolupar totes les seves possibili- 
tats des de la col.laboració i la participació activa 
dins la d inh ica  general de l'escola i particular de 
cada aula. 
3. Multidisponibilitat. El professor de suport ha de te- 
nir una actitud oberta de participació i un ampli ven- 
tal1 de recursos per tal de poder adaptar-se a les dife- 
rents peticions i necessitats manifestades pels altres 
professors de l'escola tenint en compte dues condi- 
cions basiques: 
- El respecte mutu entre els professionals que treba- 
llen conjuntarnent amb un objectiu comú. No po- 
dem pensar que el professor de suport és una va- 
riant de ((comodí)), que traslladam segons el nostre 
gusto circumsthncies concretes. El professor de su- 
port té unes funcions determinades que han d'estar 
explicitades en el PEC de cada centre. 
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- No podem pensar que el professor de suport té so- 
lucions ilo remeis per a tots els problemes o dificul- 
tats que poden sorgir en el procés diari d'ensenya- 
ment-aprenentatge. El professor de suport és un 
mestre especialitzat que aporta els seus coneixe- 
ments, les seves experihncies i la seva analisi de la 
realitat per millorar la resposta educativa promo- 
guda des de l'actuació a l'aula, pero no té tots els 
coneixements ni pot resoldre totes les dificultats 
que es puguin presentar a l'escola. 
L'actitud del professor de suport ha de ser oberta i 
flexible per acomodar-se a les necessitats reals de 
l'escola en el seu conjunt i de cada aula en particu- 
lar, sense renunciar en cap cas ni a la seva respon- 
sabilitat, ni a les seves funcions ni al seu model de 
suport. Aquesta disponibilitat només es pot fer rea- 
litat en un context dialogant, de reflexió i consens, 
per tal de buscar alternatives adients per resoldre 
les problematiques que es puguin presentar a l'es- 
cola, sempre des d'unavertadera atenció a la diver- 
sitat. 
Com hem dit, el professor de suport és un recurs 
huma d'ajut a l'escola, perquh cada professional pu- 
gui desenvolupar amb més facilitat i eficiencia les 
seves funcions, pero no representa la solució magica 
per a tots els possibles problemes o dificultats. Un 
exemple, en forma de metafora, podra ajudar-nos a 
comprendre aquest paper: 
((Les ulleres són un ajut i un suport indispensables 
perquh la persona amb miopia pugui tenir més qua- 
litat i més eficacia quant a la visió. Si les dleres se li 
trenquen, o les perd o les oblida, no pot desenvolu- 
par les activitats ordinaries amb normalitat per la 
qual cosa les ha de substituir urgentment; ara bé, sap 
que les ulleres no hi veuen per si mateixes, que ne- 
cessiten que els ulls treballin i realitzin totes les seves 
funcions, i així, amb l'ajut i la col.laboració de les 
ulleres, la visió podra ser més adient i eficient. Així 
mateix, sap que les ulleres no són la solució a tots els 
possibles problemes de visió, perque poden aparei- 
xer altres dolencies o dificultats, altres circurnstkn- 
cies, en que les ulleres continuen sent indispensa- 
bles -fins i tot poden minvar la problematica-, pero 
no són la solució, es necesiten altres decisions, al- 
tres iniciatives.)) 
Des d'aquesta triple confluencia de les condicions 
de treball del professor de suport en l'aplicació del 
model alternatiu, podem concretar, finalment, les 
seves funcions a partir de les actuacions especifica- 
des anteriorment en tres moments clau de tot procés 
general d'ensenyament-aprenentatge: 
A. Planificació i programació didactica. Per portar a 
terme una diversificació curricular cal planificar i 
programar el procés d'ensenyament-aprenentat- 
ge que volem implantar a l'aula, tant per dissenyar 
les situacions d'aprenentatge comunes per a tots 
els alumnes, com per adaptar les activitats, els ob- 
jectius ilo els continguts als diferents alumnes del 
grup-classe. Així mateix, Cs important precisar 
abans la metodologia i els agrupaments que por- 
tarem a terme per facilitar el treball dels alumnes i 
potenciar el seu aprenentatge. 
Aquesta tasca de planificació i programació sem- 
pre ha estat una activitat docent realitzada de ma- 
nera individual pel mestre-tutor; generalment era 
una feina unidireccional: una situació d'aprenen- 
tatge, unes activitats, uns únics objectius i contin- 
guts per a tot el grup-classe. Si realment volem 
practicar una escola oberta a la diversitat, aquesta 
activitat necessbiament ha d'oferir tot un ventall 
de possibilitats, fet que augmenta considerable- 
ment la complexitat. Per aixb pensam que la col.la- 
boració i la participació en aquesta activitat d'un 
especialista, com és el cas del professor de suport, 
pot enriquir i facilitar la realització d'aquesta ofer- 
ta de diversificació curricular. 
B. Participació en l'execució. Si pensam que existeix 
una uniformitat entre els alumnes del grup-clas- 
se i creiem realment que la lbgica de l'homoge- 
neitat presideix el conjunt de les característiques 
dels alumnes, un sol professor i un únic grup són 
suficients per posar en practica la planificació i la 
programació plantejades des de la convicció que 
tots aprenen el mateix al mateix temps, que l'a- 
prenentatge tC un únic camí i que és lineal per a 
tots. 
El sentit comú, els ensenyaments d'investigacions 
i els estudis psicolbgics i pedagbgics admesos per 
tothom, o el que puguem extreure de la nostra ex- 
periencia com a professionals, ens diuen que la 
uniformitat, de fet, no existeix. El normal és la di- 
versitat i si per respondre adequadament a aques- 
ta diversitat realitzam una planificació i una pro- 
gramació a partir d'aquest principi evident, estam 
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proposant una diversificació curricular. L'aplica- 
ció d'aquesta diversificació exigeix buscar alterna- 
tives metodolbgiques i organitzatives que perme- 
tin de dur-la a la practica. Aqiiesta recerca i la seva 
aplicació sera més facil, senzilla, rica i eficient si 
comptarn amb la participacit~ i l'ajut del professor 
de suport. 
Aquesta participació es deseinvolupa dins l'aula a 
partir de la interacció prevista amb el professor- 
tutor o l'especialista i treballant indistintament 
amb els diferents grups d'alumnes que s'hagin 
pogut establir per treballar els continguts propo- 
sats. Explicant un determinal contingut o proce- 
diment, incidint en una activitat individual o cor- 
regint qualsevol exercici d e l ~  programats. 
Comptar que unes determinades hores disposem 
de dos professors dins l'aula ha de ser aprofitat 
per incidir i actuar en aquells aspectes o condi- 
cions més necessaris per a cada grup, actuant en 
aquests casos indistintament un o altre professio- 
nal, sempre des de la col.laboració, la confianqa i 
la planificació conjuntes, des del consens i el res- 
pecte, per aconseguir una vertadera atenció a la 
diversitat. 
C .  Analisi i avaluació de la practica realitzada. L'acti- 
vitat docent no acaba en l'aplicació d'una progra- 
mació, cal analitzar i avaluar la posada en practica 
d'aquesta activitat per tal cle determinar els en- 
certs i les dificultats trobats per coneixer i deter- 
minar aquelles propostes que cal corregir o repetir 
en altres ocasions. 
El professor de suport pot desenvolupar, en aquest 
aspecte, una funció immillorable, tant per la seva 
participació en la planificació i l'execució de l'acti- 
vitat educativa de cada grup en particular i de l'es- 
cola en general, com perla seva perspectiva d'ana- 
lisi externa, distinta i complement?iria a la del 
professor-tutor. No es tracta d'un examen o d'una 
forma de control per al tutor,, és una manera de mi- 
llorar, des de la reflexió, el procés d'ensenyament- 
aprenentatge desenvolupat a l'aula, el qual reper- 
cutir& en una millora del clia a dia de l'activitat 
escolar. 
Per tancar i concretar millor el model de suport 
que hem presentat adjunlam un esquema per 
aclarir les principals característiques del professor 
de suport als centres que practiquen unavertadera 
atenció a la diversitat: 
MODEL ALTERNATIU DE SUPORT 
(sorgeix de la reflexió de la practica i de I'aplicació a 
la realitat de les conclusions consensuades entre tots) 
CARACTER~STIQUES 1 ACTUACIONS 
1 .  Ceneralitzat. 
2. Contextual i didactic. 
3. Reflexió i col.laboració. 
4. Consensuat i compartit. 
5. Novetats organitzatives. 
6. Caracter preventiu. 
* Suport com a recurs per 
atendre la diversitat. 
* Col.laborar en la 
diversificació. 
* Potenciar I'organització 
dinamica i flexible de 
I'aula. 
* Aportar idees, estrate- 
gies, alternatives ... 
* Participar en I'avalua- 
ció. 
* Potenciar I'autonomia 
dels alumnes. 
*Tenir en I'aula el lloc 
natural d'actuació i in- 
tervenció. 
* Ajudar a modificar acti- 
tuds i expectatives. 
PAPER DEL PROFESSOR DE SUPORT 
* Implicació dins la dinamica de I'escola. 
* Reconeixement de la seva tasca docent. 
Planificació Participació Análisi i 
i programació en I'execució avaluació de 
didactiques la practica 
realitzada 
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